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LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES, 
UN RETO EN LA MEDICIÓN ESTADÍSTICA 
Este articulo busca, nzediante la infornzación disponible, 
un acercanliento de carácter cuantitatiz,o para responder al tnenos 
dos preguntas básicas: lCuántas personas nacidas en Gohnnbia 
l'Íl'en hoy en el exterior? lCuáles son sus p1·incipales destinos? 
as migraciones internacionales, in-
tensificadas en la última década son un 
elemento central de la dinámica demo-
gráfica de olombia, con grandes reper-
cusiones en los campo económico, 
político y so ial 1 • 
Lo factore que rodean la migración in-
ternacional como "la baja fecundidad y 
el envejecimiento de la población, el de -
empleo , el éxodo y la captación de pro-
Por: César A. Caballero R.* 
fe ionales, las remesas de los trabajado-
res, los derechos humanos, la integración 
acial, entre otros" 2 , han conducido a lo 
gobierno , a la s ciedad ci il y a organis-
tnos internacionales, a preocuparse por 
las fuente de elato. y método - disponi-
ble para conocer la dinámica de estos 
procesos~. 
Este artículo busca, mediante la informa-
ción disponible, con sus fortalezas y limi-
Ex director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) . Ayuda y comentarios de Manuel 
Rincón, Sylvia Castrillón y Miyerlandi Fajardo. Las opiniones aquí expresadas no comprometen al Banco de la 
República ni a su Junta Directiva y son de la responsabilidad del autor. 
Migración internacional entendida como "aquellos desplazamientos de personas que han cambiado de país de 
residencia habitual. Estos, no obstante, excluyen a los movimientos temporales , cíclicos o circulatorios que no 
suponen traslado de residencia , pero que se han vuelto muy intensos en los últimos años". Wartenberg , Lucy. 
"Dinámica poblacional mundial y migración latinoamericana", en DAS, Seminario Internacional sobre Políticas 
Migratorias. OIM-DAS, 2000. 
lnternational Migration Report, 2002. 
Organismos internacionales como: la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM); Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade, División de Población de la Cepal); el 
Proyecto Sistema de Información Migratorio en Centroamérica (Siemca); el Proyecto de Investigación de la Migración en 
Latinoamérica (lmila). 
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racione , un acercamiento de carácter 
cuantitativo para responder al menos dos 
preguntas básicas: 
¿Cuántas personas nacidas en Colombia 
viven hoy en el exterior? ¿cuáles son sus 
principales destinos? 
También e pretende ofrecer uno pará-
metros para el uso de los datos e tadísti-
cos sobre tnigración, los cuales brindan 
información en tres aspectos fundamen-
tales : el volumen, los destinos , y las prin-
cipales características sociodemográficas 
de los migrante . 
En este análi is se debe tener pre ente 
que la e timacione obtenidas se limitan 
a las personas nacida en Colombia que 
hoy tienen su residencia en otros paí es . 
En tal sentido es claro que si una pareja 
se tra lada a vivir a otro paí , ellos y no 
los hijos na idos en e l paí~ de deMino de 
la pareja , e tarían contabilizados en las 
fuentes . Por e ta con ideraciones e - ur-
gente avanzar en la conceptualizaci ' n d 
lo que significa ser migrante , especifican-
do que la migración internacional no es 
un tema exclusivo de extranjeros y esta-
bleciendo las diferencias entre lugar de 
nacimiento y nacionalidad 1 • 
De acuerdo con Alejandro Gaviria, para 
contabilizar cuántos son los emigrantes 
colombianos en los Estados Unidos , se 
pueden utilizar tres aproximaciones: i) 
información sobre el grupo étnico origi-
nado: 470.684 hispano que dijeron ser 
colombianos -" i se tiene en cuenta que 
17,3% de los hispanos no declararon su 
grupo de origen, la cifra en cuestión au-
mentaría 569 .146 personas- . . . Estos nú-
meros contabilizan no sólo los emigrante 
nacido en Colombia, sino también los 
hijos (o nietos) de emigrantes colombia-
nos que nacieron en Los Estados Unidos 
y reconocieron su descendencia colom-
biana"; ii) información sobre el ancestro 
de cada individuo: 684.064 individuos por 
ascendencia colombiana "muchos de los 
contabilizados corresponden a emigran-
tes de egunda y tercera generación, con 
pocos (o ninguno) ínculos con el país 
d sus ancestro ", y iii) información o-
bre el país de nacimi nto : 460 .407 nacie-
ron en Colombia y habitan en lo E tado 
Unido en el primer trimestre del año 
2000. 
l. FUENTES DE L 'FORMACIÓN 
SOBRE MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL 
Las fuente e tadísticas de información 
sobre migracione internacionales son de 
tres tipos: 
a) Los censos de población. En ellos e 
incluyen pregunta para establecer el 
lugar de nacimiento de las persona 
residente en un país específico . La 
población cen ada e la existente en 
un momento dado , por lo que sus da-
Gaviria, Alejandro. "Visa USA: fortunas y extravíos de los emigrantes colombianos en los Estados Unidos", en 
Documento CEDE, No. 17, Universidad de los Andes, Bogotá, marzo de 2004. 
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tos se refi ~ren al stock o volumen acu-
mulado de migrantes hasta aquel mo-
mento y no a los flujos ocurridos a lo 
largo del tiempo. 
b) Los registros adnlinistrativos. En este 
caso e trata tanto de los datos que re-
cogen lo consulado colombiano en 
ciudade de diferentes paíse · en los 
cuales Colotnbia tiene este tipo de re-
presentación, como del registro conti-
nuo de entradas y salida administrado 
por el Departamento Administrativo de 
'eguridad (DAS) , que si bien no re-
fiere a datos de migraciones sino de m -
vimientos, es posible usarlo como 
medio para obser-
to de viviendas, hogares y unidades ceo-
nómicas, realizado en Pereira, Área Me-
tropolitana Centro-Occidente , en abril 
de 200<:~ -; . Adicionalmente , para com-
plementar la caracterización de los 
migrantes, se podrían utilizar los resul-
tados de los módulos aplicados sobre 
migración en encue ta tales como la 
continua de hogares (ECH) , calidad de 
vida, demografía y salud de Profamilia. 
//. EL ALCANCE DE LAS FUENTES 
Las tres fuente ti nen objeti os de in-
vcstigación y, por supuesto , alcances muy 
ar tenden ia · de la \'e puede eiialar que los ceu os 
población que pudo de población 'Otl, para el ca o 
diversos para captar 
aspectos relacionados 
con el fenómeno mi-
gratorio . haber salido y no 
regre ado en un 
pedodo de referen-
cia, como una medi-
da aproximada de 
de A1nérica Lat iua, el 
1necauisnro nuís idóneo para 
conocer el tanzano, el destino 
de u enzigraute )' u 
Los censos el ~ pob 1 a-
·ión : con la consolida-
ción ele la ba ·es de 
dato · censales de to-
d s o la ma oría de países sería posible 
ca racterzst ica~. 
las tenden ias de la 
migración internacional. 
e) Las encuestas. Las encuestas pueden uti-
lizarse para la caracterización sociode-
mográfica de los migrante, per no son 
el instrumento adecuado para estable-
er el volumen de los mismos. Por su 
complejidad, costos y problemas para 
lograr representatividad sobt·e esta ma-
teria es poco factible su aplicación . Ac-
tualmente el DANE está implementando 
una encue ta a profundidad tomando 
como marco los resultado del recuen-
cons ~guir una apro in'lación al volumen, 
el destino y la caracterización de la. per-
sonas residentes en otros países, en tér-
minos de educación , empleo, condiciones 
de vida, y la demás variables que se in es-
tiguen en los censos ele cada paí . 
e puede señalar, ele codos modos, que 
los censo ele población son, para el caso 
de América Latina, el mecanismo más idó-
neo para conocer el tamaño , el de tino 
de sus emigrantes y sus caracterí cica . 
Encuesta financiada por la Organización Internacional para las Migraciones {OIM) . 
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Por su parte , los registros administrati-
vos al considerar los movimientos inter-
nacionales a lo largo del tiempo, permiten 
una aproximación sobre el volumen, la 
dirección de los flujos y la dinámica del 
proceso migratorio ; sin embargo, no dan 
idea sobre las características sociodemo-
gráficas , la estimación sobre el volumen 
es más limitada. 
Los registros de entradas y salidas inter-
nacionales del DAS contemplan todas 
las categorías tnigratorias : turistas, tra-
bajadores temporales , visitantes , entre 
otros . Esta es la razón por la cual tales 
estadísticas no refle-
los mismos, dado que no todos los colom-
bianos emigrantes se acercan a los consu-
lados a realizar el respectivo registro. 
Las encuestas , a diferencia de los registros 
administrativos y los censos , se enfocan a 
establecer las principales características de 
los emigrantes ; sin embargo , no permi-
ten ni cuantificar el volumen, ni determi-
nar la dirección de los flujos migratorios. 
Es necesario enfatizar que ninguna de las 
fuentes de información permitirá una ca-
racterización cuantitativa y cualitativa per-
fecta de la emigración de un país . Por 
cuatro razones funda-
jan únicatnente los mo-
vimientos de personas 
que podrían conside-
rarse como migrantes 
internacionales. 
La diferencia entre los ingresos 
J' egresos de las perso11as (el 
mentales: i) no todos 
los datos correspon-
den al mismo momen-
to estadístico; ii) por la 
naturaleza del fenóme-
no cualquier fuente de 
información tiende a 
subestimar el volumen 
de en1igrantes ; iii) 
pese a las restricciones 
adoptadas por los paí-
saldo nligratorio neto) se 
conz'ierte e11 uno de los 
aspecto~ nuí~ relet,antes de 
e~ la fuente de infornzación. 
La diferencia entre los 
ingresos y egresos de 
las personas (el saldo 
migratorio neto) se 
convierte en uno de 
Jos aspectos má rele-
J'tl que ez'idencia la cantidad 
de población que se adquiere 
o . e pierde en un alio 
detenninado. 
vantes de esta fuente de información , ya 
que evidencia la cantidad de población que 
se adquiere o se pierde en un año deter-
nünado. 
Otro tipo de registros adn1inistrativos 
son aquellos que obtiene el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a través de los con-
sulados , los cuales proporcionan infor-
mación sobre las características de los 
migrantes , subestimando el volumen de 
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ses en u políticas mi-
gratorias , el fenómeno de n1ovil iclad de 
las personas continúa siendo creciente , 
y iv) es imposible asegurar que los cen-
sos , los registros o las encuestas capten 
datos de todos los emigrantes , en parti-
cular de aquellos que han abandonado 
el país e ingresado a otro con una situa-
ción jurídica no definida. El Cuadro 1 re-
sume el alcance de las distintas fuentes 
para medición de las migraciones inter-
nacionales. 
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Fuentes de datos sobre migraciones internacionales 
e información que proporcionan 
Fuentes de información 
Censos de población 
Registros administrativos 
Encuestas 






Desde el año 1970 se viene desarrollando 
el proye to de Jnve~tigación de la Migra-
ción rnternacional en Latinoamérica 
(IMJLA), gestionar'lclo datos ele paí es lati-
noamericanos, carib ños, de Canadá y lo~ 
Estados nidos. on estos datos parcia-
le~ ~e puede evidenciar 
Información que se deriva de las fuentes 







La emigración colombiana de acuerdo 
con los datos del Cuadro 3 se habría 
incrementado en un poco má~ de cin-
co veces en un período de 30 años. Ca-
be de ·tacar el caso de España, que en el 
mismo período vio incrementada la pre-
sencia de colombianos en casi cien ve-
ce~ Y~ en pr·incipio, l~r pérdida de peso ele 
VencLuela como paí · receptor originada 
en los cambios de la 
la tendencia migrato-
ria de los colombianos 
entre lo · años 1970 
2000. En la dé a la d 
La enligracion cohnnbiana ~e 
babría increnzentado en 1111 
situación cconómi a )' 
política. 
poco n1ás de cinco z•ece 
período de 30 culos. 
en un El porcentaje de innli-
gran tes en algunos 
países, . cgún los cen-1 )~ año · etenta ~e con-
tabilizó un total d ~ 263.8'-J 1 colombianos 
en el exterior y hacia el año 2000, la cifra 
se ele ó a 1.392.508 emigrante cen ·ados . 
El Cuadro 2 y el Gráfico 1 mue tra la in-
formación derivada de los censo realiza-
dos en la ronda de la· décadas de 1970, 
1980, 1990 y 2000; el concepto de ronda 
·e utiliza dado que el momento censal de 
cada paí es diferente (no todos lo ejecu-
tan simultáneamente en el misn1o día , 
mes y año) . 
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sos de esta última década (Gráfico 2), evi-
dcncia que para el ca, o de Venezuela y 
Ecuador, la participación de colombia-
nos dentro del total de inmigrantes su-
pera el 50%, es decir que en Venezuela, 
más de la tre cuartas partes de la inmi-
gración corre · ponden a colornbianos 
(81 %) y en Ecuador, el 69%. Es pertinen-
te mencionar también el caso de Pana-
má, país limítrofe que cuenta con 39% 
de colombianos con respecto al total ele 
los inmigrante . 
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Colombianos en el exterior, según la información censal 
de las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000 
País 1970 1980 1990 2000 
---- ---~~-
Venezuela 177.973 494.494 528.893 608.691 
Estados Unidos 63.538 143.508 286.124 509.872 
España 1.802 174.405 
Ecuador. 39.443 37.553 51 .556 
Panamá 12.128 12.583 13.644 21 .080 
México 1.133 2.778 4.964 6.639 
Costa Rica 1.014 1.678 5.898 
Australia 2.113 4.529 
Chile 800 1.069 1.666 4.312 
Otros países 5.453 14 .819 18.945 5.526 
Total 263.841 710.372 893.902 1.392 .508 
- enltr Ban"c de dJtos MILA y cen:;os ae pot'lac161 
Evolución del total de emigrantes colombianos, según censos 
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Décadas de los censos 
Fuente Banco df. datos IMILA y censo<, de poblac on 
En e l añ o 2001 , e n los Estados nidos fu e-
ro n censadas 31. 107.889 p e r ·o nas n acidas 
e n o tro país; sobresalie ndo e l h echo d e 
qu e sólo e l 3% e r a colo mbia n o . 
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De o tra p arte, el DAS re portó e ntre 1996 
y 2002 , que s alie ron aprox imadame nte 
o c h o millones d e colombia nos e ingre a-
ro n 6 tnillones y 1ne dio , h a bie ndo obte-
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-Cambio relativo del volumen de emigrantes entre 1970 y 2000 
País 1970 2000 Camb io relativo 
Venezuela 177.973 608.691 3,4 
Estados Untdos 63.538 509.872 8,0 
España 1.802 174.405 96,8 
Panamá 12.128 21.080 1.7 
México 1.133 6.639 5,9 
Costa Rica 1.014 5.898 5,8 
Chile 800 4.312 5.4 
Otros países 5.453 5.526 1 ,O 
Total 263.841 1.392.508 5,3 
¡:uent Ba'lCG de datos IIVILA y ce lSLS de pob aCIOil 
r-.r • f' 
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Venezuela Ecuador Panamá España México Estados Chile Brasil Costa Rica Bolivia 
Untdos 
Porcentaje de colombianos en el país D Porcentaje de otros inmigrantes 
¡:uente Ba"cc d datos IMILA y ce"sos de pob ac on 
nido con e llo un saldo ne to d e 1,5 millo -
nes, cantidad que pue d e asimilarse a una 
estimació n d e la migració n ne ta d e colom-
bia n os (Cu adro 4). 
El Mini te rio d e Re lacion es Exte riores d e 
Co lo mbia ti e n e s u s propios r e gi s tros 
d e la comunid a d colo mbia n a e n e l exte -
rio r con b ase e n el núme ro d e colo mbia-
3 4 
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Salidas y entradas de colombianos en el período de 1996 a 2002, según el DAS 










nos registrados en los dif r nt s consu-
Lados. Para el año 2003 se tienen registra-
das 768.772 persona · en los 166 
consulados de 80 paísesc. . Es imponante 
~eñalar que en este registro no ·e inscri-
ben todas la~ per·sonas que residen en el 
exterior (Cuadro 5) . 
En el Cuadro 6 se con. olida la informa-
ción antedor. ~e puede e~tableccr una 
aproximación del volumen de migrantes 
según fuentes : 
Se comparte la posición de Alejandro 
Gaviría sobre emigrante colombianos en 
los Estados Unidos, al señalar que ''La 
cifras censales disponibles muestran que 
el número ele emigrantes colombianos en 
928.946 (184.470) 
1.070.875 (221 .139) 
1.093 .147 (159.583) 
1.098 .354 (224.848) 
1.234 .775 (282.316) 
1.381 .032 (282.479) 
1.237.097 (140.533) 
8.044 .226 (1.495.368) 
los Estados nidos e tá por debajo de 
700.000. Aunque este número podría sub-
estimar la población emigrante no cxis-
t n bases sólidas para afirmar que los 
emigrantes superan con creces el millón 
de personas corno cotnúnmente ·e afir-
ma"- . E~ imponante resaltar que Jo.., Esta-
do~ Unidos es el principal destino de la 
emigración colombiana y excepto Vene-
zuela, que podría tener un número cer-
cano, en lo~ demá~ paíse las cifras 
registran volúmenes significativamente 
meno re. de emigrantes colombiano ·. 
En efecto. tanto los dato censales como 
lo registro · consulares ponen de mani-
fiesto que hay cinco países (Venezuela, 
los Estados nido , E paña, Ecuador y 
Otra fuente de información que podría dar indicio sobre las tendencias migratorias de los colombianos sería el 
número de pasaportes expedidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. que entre 1997 y 2003, alcanzó la cifra 
de 3.888.311 . Sin embargo, es de resaltar que esta cifra no expresa la cantidad de emigrantes, ya que de estos no 
se sabe cuántas personas los han utilizado o cuántos se han quedado en su país de destino . 
Gaviria , Alejandro . "Visa USA: fortunas y extravíos de los emigrantes colombianos en los Estados Unidos'', en 
Documento CEDE. No. 17, Universidad de los Andes, Bogotá, marzo de 2004 . 
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Registros consulares de la comunidad colombiana en el exterior, 
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Panamá) como destinos preferidos de 
los colombianos. resultando ser Venezue-
La el que ha enido captando el m.ayor 
volun1en de de la dé acta de los setenta 
(Gráfi o .3). · in embargo, llama la aten-
ción el repunte que como país de de ti-
no han tenido lo E Lado Unido:, 
España y Ecuador (Cuadro 7). 
Otro punto que es importante tomar en 
cuenta dentro de la discu ión son los re-
ciente re ultados que se obtuvieron de una 
investigación de campo que e efectuó en 
el Área Metropolitana de Centro-Occiden-
te (AMCO), donde a través de un conteo 
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de población se identificaron los hogares 
con experiencia migratoria. Los resultados 
evidencian que el 19% de dichos hogares 
cncu Lado cuenta con experiencia 
migratoria de alguno de sus miembros, ci-
fra que corresponde a 25.558 hogare . Si 
suponemo qu este es un comporta-
miento típico del resto del país y se asu-
miera como promedio nacional de la 
experiencia migratoria de todo los ho-
gares colombianos, estaríamos hablando 
aproximada1nente de 2 ,2 millone de 
migrantes , calculados sobre la base de 11 
millones de hogares. Sin embargo, e de 
todos conocido que el Área Metropolitana 
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Evolución del total de emigrantes colombianos en Venezuela, según censos 
de algunos países en las décadas de 1950, 1960, 1970, 1980 y 2000 
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~=uente: Banco de datos IMILA y censos de población 
C't·--:~n 7 
Emigración de colombianos según país de destino y fuente 
Países de destino Censos de población 1/ Registros consulares 2/ 
Venezuela 608.691 265 036 
Estados Umdos 509.872 258.173 
España 174.405 114.113 
Ecuador 51 .556 34 .292 
Panamá 21 .080 10.098 
Otros 26.094 88.693 
1/ Estimación de la emigración a partir de los censos, ronda del año 2000. 
2/ Registros de colombianos en los consulados, acumulados al año 2003. 
3/ Saldos netos de entradas y salidas en el año 2001 . 
• u~ .. t.. ~- .. ~- -~ .... ou .. .lv _,, • -~·- .. -- __ ,_u• • -- 1 • -JIStros del DAS. 







d e Centro-Occide nte e una zon a a ltame n-
te expulsora de població n hacia e l exte rior 
y por tanto , no podemos asumir e ste r e -
s ultad o con'lo pro m e dio . E ta última argu-
mentació n p e rmite una vez m ás con·obo-
rar que e n re alidad e s muy poco probable 
que el número d e colombianos en el exte -
rior ea supe rior a 3 .000 .000. 
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V. CONCLUSIONES 
Es poco probable que el volumen de 
personas nacidas en Colombia que ac-
tualmente están residiendo en otros 
países sea uperior a 3.000.000. 
• Las tres principales fuent(is que suminis-
tran información sobre m igrantes son: 
los censos, registros administrativos y las 
encuestas especializadas. Estas se com-
plementan y permiten estudiar el volu-
men, las características y los lugares de 
origen y destino ele los migrantes. Se 
reitera que ninguna de las fuentes ele 
información permitirán una caracteriza-
ción cuantitativa y cualitativa perfecta de 
la emigración de un país. 
La fuente que permite establecer con 
mayor preci ión el volumen de lo · 
migrantes son los censos de población. 
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Los países que cuentan con mayor pre-
sencia de colombianos son: Venezue-
la, los Estados Unidos y España. A pesar 
del aumento significativo de los flujos 
de emigrantes colombianos, a partir ele 
la década de los noventa, en países 
como Venezuela y los Estados U nidos, 
no se registra un volumen superior a 
los 700.000 colombianos que residen 
en cada uno de estos países. 
Es claro que Colombia tiene un reto 
de cuantificar el proceso de emig•·a-
ción internacional de su población. En 
el censo de 2005, el DANE tiene pre-
visto avanzar en esta línea incorporan-
do preguntas orientadas a disponer de 
estadísticas más actualizadas sobre e te 
ten1.a. 
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